









取り組みで、平成 25 年 4 月から平成 27 年 3 月末














に平成 25 年 9 月に採択され、23 名の学部学生と 2






























京都産業大学は、外務省が推進する北米地域との青少年交流事業「KAKEHASHI Project ‒ 
The Bridge for Tomorrow」に平成 25 年 9 月に採択され、平成 27 年 3 月に米国に短期派遣され








1京都産業大学 学長室・教育支援研究開発センター、2 京都産業大学 学長室グローバル化推進室




































































学部 /学年 1年 2年 3年 4年 合計
経済学部 2 2
経営学部 1 2 3
法学部 1 1
外国語学部 1 3 1 4 9































































































Opening: Introduction of Kyoto 
 
In this brief introduction we will talk about some features of Kyoto, the most favorite destination among foreign tourists. 
Historic and modern Kyoto will be presented here.  
 
 
Group A: The Harmony of Modern and Historic Landscapes 
 
One of the attractive points in Kyoto is its beautiful landscape, which fascinates a lot of people from all over the world. In this 
presentation we will try to explain how the city of Kyoto has protected its environment by harmonizing modern with historic 
buildings. 
Recently, tall buildings have been constructed in most cities in Japan, and consequently urban landscapes around the nation 
look very similar. However, the city of Kyoto enacted an ordinance regulating building height so that we can command a good view 
of the city from almost everywhere. Not only the building height, but also other regulations are helpful for retaining the uniqueness 
of Kyoto. We will present special features of the buildings in the city: color, design, and outdoor advertisement. Making the best use 
of old traditional houses called "Kyo-Machiya" is also an attempt to make Kyoto attractive. We will show some examples of how the 
historic wooden structures are used as stores or restaurants in the middle of the city. 
It is not easy to keep a balance between the traditional and the modern. There have been some disputes over new building 
construction. We will talk about a controversy over the rebuilding of Kyoto Station in 1997. The voices of citizens clearly affected 
the height regulation thereafter. 
Thanks to the efforts of the city and of the general public, Kyoto maintains its distinct urban setting. The harmony between 
modern and historic buildings makes visitors enjoy the beautiful landscape in Kyoto. 
 
 
Group B1: Japanese Traits 
 
The theme of our presentation is the Japanese national character. In this presentation, we will focus on studiousness, honesty 
and tenaciousness which many Japanese people commonly have. 
First, we'll introduce one of the most famous baseball players, Ichiro Suzuki and one of the greatest earthquakes, the 2011 
Tohoku earthquake to show how Japanese people are studious, honest and tenacious. 
Second, we'll introduce interviews with craftsmen in Kyoto to explain these three traits more deeply. The two craftsmen we 
interviewed are Tadahiko Ando, who is a dressing craftsman for dolls and Hakuhou Kimata, who is an attaching hair craftsman for 
dolls. 
In conclusion, we found how specific traits of studiousness, honesty and tenaciousness live on their works through the two 
craftsmen's interviews. Therefore, we strongly believe that these characteristics help to build part of Japanese culture and to make 
today's Japan and Japanese people.    
 
 
Group B2: The Japanese Value of Omotenashi in Kyoto‒  
 
In our presentation, we are going to talk about the Japanese national character. We are especially focusing on the Japanese way 
of hospitality called omotenashi. We think our sense of hospitality comes from the Japanese character. A lot of us tend to read other 
people's mind and are willing to do things for others without expecting to get anything in return. People in the service industry are 
especially good at doing so with respect for their guests.  
To explain what omotenashi is, first, we would like to talk about special omotenashi that the inn, Izuyasu, offers. It values 
history and tradition in Kyoto, so workers there have been trying hard to retain valuable items in their ryokan or inn. We will focus 
on how and why they are doing so. Second, we will tell you how Izuyasu has changed but at the same time has preserved tradition as 
time goes by. Finally, we will introduce workshops Izuyasu holds so that their guests can experience tradition in their inn.  
 In conclusion, omotenashi by Izuyasu is to give their guests a chance to see and experience tradition in the way that suits 
people in the present. We believe this sense of omotenashi is one of the most important characteristics of Japanese people. 
 
 
Group C: The Glocal Company in Kyoto 
 
The theme of our presentation is the key to the growth of "glocal" companies. People tend to think Kyoto is a place for 
sightseeing. However, it is not the only attractive point of Kyoto. Kyoto also has many great companies. Some of them have been in 
business for a long time, and some are called "glocal" companies. We will give a presentation about the industry in Kyoto. 
First, we will define and explain what "glocal" companies are with some pictures.  
Then, we will talk about the reasons why these companies have emerged in Kyoto with some data. After that, we will focus on 
one "glocal" company, a textile company named Hosoo, as an example. Through an interview with the company, we found 
mentality, technological improvement and strategy are the key to success. We will then explain these three points. More specifically, 
we will discuss how they have changed their policies, how they have improved their machines, and what kind of strategies they have 
adopted. We will conclude our presentation by mentioning what the key is to the growth of "glocal" companies in Kyoto. 
 






























Project」メンバー 25 名（学生 23 名、教員 2名）
は、東京研修を含む 3月 2日～ 14 日の日程で、米
国派遣へと向かった。
4. 交流学生の反応と派遣学生の気づき
























































































































































KSU Students’ Learning Experiences 
and Achievements through 
KAKEHASHI Project
Kanako MORIWAKI1, Ryoko OZAKI2
In 2014, the Kyoto Sangyo University (KSU) 
applied for and was selected to participate in the 
“KAKEHASHI Project – The Bridge for Tomorrow,” a 
Youth Exchange Program with North America, 
promoted by the Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
The objective of this youth exchange project was to 
promote international understanding of Japan’s 
strengths and its attractiveness among the citizens, 
especially the youth, of the United States. To identify 
and maximize the objectives and the mission of the 
project, KSU’s KAKEHASHI delegates (comprising 2 
faculty members and 23 students) implemented a 
yearlong on-campus preparation for this project. This 
report presents an overview of the preparatory training 
and activities undertaken before the students were sent 
to participate in the program, the contents of the group 
presentations delivered by them in the United States, 
the feedback from US students, and the reflections of 
the delegate students. We also suggest students’ 
continuing post-KAKEHASHI Project learning, 
international activities, and engagement on campus.
KEYWORDS: KAKEHASHI Project, Japan’s strengths 
and attractiveness, Oral presentation in English, 
Extracurricular activity
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